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Industri keuangan syariah di Indonesia yang didominasi oleh perbankan syariah, 
mengalami pertumbuhan signifikan. Namum hal tersebut tidak diikuti dengan 
tingginya tingkat partisipasi bertransaksi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 
tingkat inklusi keuangan syariah yang hanya sebesar 11.06 persen. Sebagai negara 
dengan populasi mayoritas seorang Muslim, seharusnya Indonesia dapat menjadi 
pemain utama (key player) dalam keuangan syariah. Perbankan syariah dalam 
menjalankan bisnisnya bergantung kepada kepercayaan para nasabahnya. 
Kepercayaan konsumen dapat dibentuk melalui ability, benevolence dan integrity 
yang dimiliki oleh penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ability, benevolence dan integrity yang dimiliki perbankan syariah terhadap 
partisipasi nasabahnya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei melalui 
penyebaran kuesioner kepada nasabah perbankan syariah. Terdapat empat 
variabel dalam penelitian ini, yaitu tiga variabel independen berupa ability, 
benevolence dan integrity perbankan syariah, sementara variabel dependen berupa 
partisipasi bertransaksi nasabah. Teknik pengujian data dilakukan dengan cara 
analisis regresi berganda untuk menguji apakah variabel ability, benevolence dan 
integrity berpengaruh kepada partisipasi bertransaksi. Dari penelitian ini 
disimpulkan bahwa hanya variabel benevolence dan integrity yang berpengaruh 
positif terhadap partisipasi bertransaksi, sedangkan variabel ability tidak 
mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi bertransaksi. 
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The sharia financial industry in Indonesia, which is dominated by sharia banking, 
experienced significant growth. However, this is not followed by high levels 
participation of transactions in community. This is evidenced by the level of 
inclusion of Islamic finance which is only 11.06 percent. As a country with a 
Muslim majority population, Indonesia should be a key player in sharia finance. 
Sharia banking in running its business depends on the trust of its customers. 
Consumer trust can be formed through the ability, benevolence and integrity of 
the seller. This study aims to determine the influence of abilities, benevolence and 
integrity of Islamic banking to the participation of its customers. Data collection 
was done by survey technique through questionnaires spread to sharia banking 
customers. There are four variables in this study, which are three independent 
variables such as ability, benevolence and integrity of sharia banking, while the 
dependent variable is customer transaction participation. The technique of data 
testing is done by multiple regression analysis to test whether the variable ability, 
benevolence and integrity influence to the transaction participation. From this 
study concluded that only benevolence and integrity variables that influence 
significantly affect the participation of transactions, while the variable ability has 
no significant effect. 
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